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摘  要 
战略成本管理突破了传统成本管理的局限性，几十年来经过学者的不断探索、
研究和企业的成功实践，目前战略成本管理理论正在逐步完善，相关的战略成本
管理方法也形成体系并在实践中被广泛运用。而目前我国军工科研院所成本管控
整体水平仍然较低，对于军工科研院所而言，高成本和低效率是困扰其发展的重
要问题之一。军工科研院所现行的成本管理方法和制度已无法满足其在新环境下
生存和发展的需要，存在诸多的问题，军工科研院所亟需一种新的成本管理理念
和方法帮助其在日趋激烈的竞争中获得一席之地，在降低成本的同时也实现竞争
优势的获取与保持。因此，基于战略成本管理方法的军工科研院所成本管控研究
成为本文的主题。 
本文在回顾国内外战略成本管理的理论和研究现状，总结战略成本管理方法
体系的基础上，结合军工科研院所业务的特殊性和成本管控现状，分析了战略成
本管理方法对于军工科研院所的适用性以及军工科研院所运用战略成本管理方
法完善成本管控的意义，并辅以 A 研究所的成本管控实践以及所使用的战略成
本管理方法，对 A 研究所进一步完善成本管控提出建议，以期为战略成本管理
方法在军工科研院所的运用提供一定的借鉴意义。 
本文的主要贡献点包括：（1）从军工科研院所的特性出发，结合战略成本管
理的特点及军工科研院所成本管控存在的问题，分析得出战略成本管理方法对军
工科研院所具有适用性；（2）本文突破了大多数研究仅限于某种战略成本管理方
法在军工科研院所的运用情况的局部视角或者只研究军工科研院所成本管控而
没有聚焦到战略成本管理方法层面，是对以往研究成果的进一步延伸；（3）本文
结合案例研究所的成本管控实践进行分析，总结了案例研究所的先进经验和揭示
了改进之处，本案例研究所在国内军工科研院所中具有一定的地位和影响力，因
此其较为成功的成本管控实践具有一定的借鉴意义。 
 
关键词：战略成本管理方法；军工科研院所；成本管控 
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Abstracts 
The strategic cost management has broken through the limitation of the 
traditional cost management. After decades of exploration, research and the successful 
practice of the enterprises, the strategic cost management theory is gradually perfect 
with the related strategic cost management methods forming a unitary system and 
being widely used in practice nowadays. However, the cost control level of the 
Chinese military research institute is still low due to the high cost with low efficiency 
as one of the important problems of its development. The current cost management 
method and system of the military research institute have been unable to meet the 
need of survival and development under the new environment with many problems. 
The military research institute is in urgent need of a new cost management idea or 
method to help itself to earn a place in the increasingly fierce competition and obtain 
and maintain the competitive advantage as well as cost reduction. Therefore, the topic 
of the paper is the cost control research of the military research institute based on the 
strategic cost management method. 
The paper is to analyze the applicability of the strategic cost management 
method to the military research institute and the significance of the military research 
institute using to cost control method to improve the cost control supplemented by the 
cost control practice and the practical strategic cost management method of A research 
institute on the basis of reviewing the strategic cost management theory and the 
research status at home and abroad and summarizing the strategic cost management 
theory system by combining the business particularity and the cost control status of 
the military research institute. All in all, the paper is to make recommendations for the 
improvement of the cost control of A research institute so as to provide certain 
reference significance for the application in the military research institute of the 
strategic cost management method. 
The main contributions of the paper include: (1)It points out that the strategic 
cost management method possesses applicability for the military research institute 
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according to the analysis starting from the characteristics of the military research 
institute by combining the characteristics of the strategic cost management and the 
problems of the cost control of the military research institute. (2)The paper has broken 
through the partial view in the military research institute of most researches being 
limited to using some kind of strategic cost management method and the single 
research of the cost control of the military research institute rather than the focus on 
the strategic cost management methods as a further extension of previous research 
results; (3)The paper analyzes and summarizes the practical strategic cost 
management methods and the place needed to be improved by combining the cost 
control practice of the case research institute. The relatively successful cost control 
practice of A research institute possesses certain reference significance with its certain 
status and influence in the domestic military research institutes. 
 
Key words: Strategic Cost Management Method; Military Research Institute; The 
Cost Control.
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第一章 导论 
1.1 研究背景 
自上世纪 80 年代开始，传统的成本管理方法的局限性逐步凸现出来。特别
是随着市场竞争的日益激烈，企业在竞争中求得生存与发展不单单只取决于自身
的经营状况，而是越来越受到企业未来的长远发展的影响，而企业能否有效实施
战略，在关注、适应环境变化和企业自身实际情况的基础上，确定未来发展方向
并获取竞争优势，也是重要的影响因素之一。战略成本管理突破了传统成本管理
的局限性，关注竞争优势的获取，并已经逐步在实践中得到有效运用，促使了企
业经营管理的改善，以及将成本管理的重点转移到战略成本管理上来，使成本管
理实现由战术型向战略型的转变。 
目前，我国军工科研院所主要从事军品任务，以承担国家军工指令性计划的
研制任务为核心经营业务，运作方式采用的是国家指令性计划下的合同制，体现
出来的主要特征是指令性和计划性。而军工科研院所民品经营的运作方式则是面
向市场，专注于开发以市场需求为导向的产品（例如民机、无人机等），主要特
征表现为自主性和开放性。目前我国军工科研院所目前成本管理整体水平仍然较
低，对于军工科研院所来说，高成本和低效率是困扰其发展的重要问题之一。军
工科研院所现行的成本管理方法和制度已无法满足其在新环境下生存和发展的
需要，存在诸多的问题。为了在日趋激烈的竞争中获得一席之地，运用战略成本
管理理论和方法来指导军工科研院所的成本管控实践，具有重大的意义和必要性。 
1.2 研究的理论意义与应用价值 
1.2.1 理论意义 
战略成本管理的理论研究起步于 20 世纪 80 年代，国内外不同学者对于战略
成本管理的研究均结合自身的知识经验，从不同的角度和方法提出各自的观点或
者借鉴前人的研究观点加以创新，都在一定程度上推动了战略成本管理理论的不
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断发展。目前，国外的战略成本管理研究形成了以 Shank①、Cooper和 Slagmulder②、
Kaplan③为代表的三大研究主流，国内对战略成本管理的相关研究则相对起步较
晚，但总体来看，不同学者有不同的研究见解。本文将已有的战略成本管理理论
和方法进行了较为系统和完整的梳理，总结列示了国内外的战略成本管理主要研
究主流观点以及战略成本管理的方法体系，搭建了一个较为完整的战略成本管理
理论基础体系。 
在行业持续改革和经营日益市场化的背景下，军工科研院所面临着越来越激
烈的市场竞争，为了生存和发展，适应外部环境的各种变化，军工科研院所必须
完善自身的成本管控系统，才能在竞争中获取更多的优势。关于战略成本管理在
不同类型企业或者部门中的运用，已经有部分学者做了一些探讨，但研究战略成
本管理方法在军工科研院所成本管控实践中系统运用的文献仍然很少。本文就是
将这二者进行了结合，探讨战略成本管理方法与军工科研院所之间的适用性，对
基于战略成本管理方法的军工科研院所成本管控进行了试探性研究。本文主要从
理论研究、方法体系探讨、实际案例分析、方法的运用以及建议提出等方面着手，
构建了一个相对比较完整的研究体系，以期能够推动以后理论层面研究的进步。 
1.2.2 应用价值 
理论来源于实际，最终目的还是需要运用于指导并作用于实践。本文研究的
战略成本管理主要着眼于其理论与方法体系的介绍以及对于军工科研院所的适
用性和在成本管控实践中的应用。目前，国内关于军工科研院所的成本管控的理
论研究成果较少，关于军工科研院所运用战略成本管理方法进行成本管控的研究
屈指可数。战略成本管理方法已经在企业的实践中逐步得到应用，并取得一定的
成效，而军工科研院所随着行业的不断改革和经营的日益市场化，经济利益也将
成为其关注的重点，完善成本管控至关重要，但自身成本管理方法和制度的落后
是军工科研院所成本管控面临的重大难题。那么，已经在企业实践中被广泛运用
的战略成本管理方法对于军工科研院所这一特殊实体是否具有适用性？对于其
完善自身成本管控系统是否有必要性和重大意义？因此，本文基于现实背景和相
关的理论研究，并辅以现实的案例，探讨基于战略成本管理方法的军工科研院所
                                                             
①
 Shank 指美国管理会计学家桑克。 
②
 Cooper 指美国管理会计学家罗宾▪库伯；Slagmulder 指美国管理会计学家斯拉莫得。 
③
 Kaplan 指哈佛大学教授、平衡计分卡的创始人卡普兰。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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